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En la presente tesina se realizó el análisis “Efectos no comprendidos en la 
formación académica: conductas infractoras, autoestima y agresividad” ; por medio 
de una encuesta aplicada a los adolescentes en el Instituto Normal “Rafael 
Landívar” ubicado en la zona dos del municipio de Mazatenango, departamento de 
Suchitepéquez.  
La importancia de la autoestima en la adolescencia es relativa para el 
desarrollo integral, se toman en cuenta diferentes aspectos para que esto sea 
posible, lo psicológico, social y lo familiar, estos factores harán que el joven 
desarrolle aspectos importantes en la vida, como su creatividad, responsabilidad, 
autonomía e independencia. 
La conducta agresiva es una manifestación en los jóvenes que afecta las 
relaciones familiares y sociales; esta conducta no es notable en el físico sino en 
las acciones que dañan a las demás personas y además tiene efecto en la 
formación académica. 
El objetivo de la presente investigación fue verificar la autoestima de los 
jóvenes y la conducta agresiva, determinar factores que afectan las mismas. Con 
este fin se aplicó una encuesta, que evaluó la autoestima, la agresividad, la 
relación con sus padres, el conocimiento de los valores morales, la orientación de  
parte de los docentes hacia los estudiantes. 
Se comprobó que los jóvenes del Instituto Normal “Rafael Landívar” de 
Mazatenango, tienen conducta agresiva y su autoestima se encuentra en un nivel 







In the present  thesis the analysis was carried out "Effects not covered by 
the Academic training: unlawful behavior, self-esteem and aggression" was held; 
through a survey for adolescents in the Normal Institute "Rafael Landivar" located 
in zone two of the municipality of Mazatenango, Suchitepéquez department. 
  
The importance of self-esteem in adolescence is related to integral 
development, different aspects are taken into account to make this possible, the 
psychological, social and family, these factors will make the young develop 
important aspects in life, as his creativity, responsibility, autonomy and 
independence. 
 
Aggressive behavior is a manifestation in young affecting family and social 
relationships, this behavior is not noticeable in the physical but in actions that harm 
others and also has effect on academic training. 
 
The aim of this study was to verify the self-esteem of young and aggressive 
behavior, determine factors affecting them, for this purpose a survey which 
assesses self-esteem, aggressiveness, his relationship with his parents, 
knowledge of applied moral values, guidance from teachers to students. 
  
It was found that the youth of the Normal Institute "Rafael Landivar" of 
Mazatenango, have aggressive behavior and self-esteem is at an average level, so 





La tesina titulada: “Efectos no comprendidos en la formación académica: 
Conductas infractoras, autoestima y agresividad” de los estudiantes del Instituto 
Normal “Rafael Landívar” de Mazatenango, Suchitepéquez  se realizó como última 
actividad curricular en la carrera de  Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa del Centro Universitario de Sur Occidente CUNSUROC, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
El ambiente que rodea a los adolescentes es uno de los factores que influye 
en la formación positiva o negativa de la autoestima, también la familia, sociedad y 
el factor psicológico son importantes para influir en la conducta de ellos. El 
comportamiento antisocial, como se ve a lo largo de esta investigación, es un 
fenómeno muy amplio, que incluye distintos tipos de acciones: conductas 
infractoras, autoestima, agresión, rendimiento escolar, relación con padres de 
familia, compañeros de estudios, y violencia, entre sus diferentes manifestaciones. 
La autoestima se forma desde el hogar, los padres son los encargados de 
construirla a través de acciones o palabras positivas, esto contribuye a la 
formación de la personalidad de los hijos, ya que estimulará el crecimiento a nivel 
personal, social y familiar, así como mantener una buena relación con el mundo 
que lo rodea. 
En un adolescente con baja autoestima se observan consecuencias como 
fracaso escolar, conducta adictiva, personalidad antisocial, delincuencia y 
violencia en la adultez. Pueden sufrir en silencio, no muestran sus sentimientos, 
llevan una carga muy pesada por el estilo de crianza negativa y negligente por 





Por tal razón, en aras de indagar este problema que cada día va creciendo 
y a la vez afecta comunidades educativas y grupos sociales, se realizó esta 
investigación orientada a conocer la opinión del estudiantado del nivel medio,  
sobre las conductas, autoestima y agresividad. Así también, si afecta la formación 
académica, del cual es el principal protagonista. 
Cabe mencionar que el argumento de este estudio se fundamentó en las 
conductas que se presentaban en el establecimiento educativo, en que se realiza 
la investigación. Resultado de las conductas infractoras estudiantiles  que acechan  
a la sociedad constantemente, interfiriendo en la formación académica de los 
educandos de todo el país. 
El proceso de investigación se efectuó bajo la línea de investigación 
cuantitativa.  Para obtener la información fueron encuestados 88 estudiantes  a 
quienes se les aplicó boleta de encuesta que contenía cuestionamientos 
relacionados con el asunto a investigar. 
Los objetivos de la investigación se orientaron a: Identificar cómo las 
conductas infractoras, autoestima y agresividad influyen en la formación 
académica en los jóvenes del Instituto Normal “Rafael Landívar”; determinar las 
consecuencias que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes y  
proponer estrategias y programas  que conlleven a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes; cumpliendo con uno de los objetivos de esta magna 
casa de estudios: la investigación. 
Con los antecedentes anteriormente señalados se abre paso a la siguiente 
presentación, conteniendo el extracto de un exhaustivo trabajo realizado en el 






De esta forma, el presente trabajo se desglosa en cinco interesantes 
capítulos que enriquecen el desarrollo de esta tesina cuantitativa; de manera que 
en el CAPÍTULO I aparece el marco teórico del estudio, que se complementa con 
una síntesis preliminar al cuerpo de la obra.  Seguidamente, en el CAPÍTULO II se 
encuentra el contenido  del marco metodológico, bajo el cual se desarrolló el 
proceso investigativo, especificando como sucedió la  recolección de datos. En el 
CAPITULO III se encuentra el contenido medular del marco teórico, que se 
constituye en el fundamento o la base de toda la investigación, porque la teoría 
sustenta a la investigación.  Su propósito es documentar el problema y contiene 
todos aquellos temas de relevancia, que fortalecen la investigación, tales como: 
Conducta antisocial, tipos o clases de conductas antisociales, factores 
desencadenantes de la conducta antisocial en adolescentes,  autoestima,  como 
se desarrolla la autoestima,  factores que influye en el autoestima, conducta 
agresiva, factores que intervienen en la conducta agresiva, consecuencias que 
causa la conducta agresiva y  causas del aumento de la conducta agresiva.  En el 
CAPITULO IV se encuentra el Análisis de los resultados, lo que permitió el 
proceso de investigación realizado. 
 
 Finalmente en el Capítulo V se plantean las  conclusiones y 
recomendaciones  de la investigación la que responden a los resultados 









“Efectos no comprendidos en la formación académica: Conductas 
infractoras, autoestima y agresividad de los estudiantes del Instituto Normal 
“Rafael Landívar”, de Mazatenango, Suchitepéquez. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
La autoestima es un sentimiento importante en la persona para lograr 
valorarse a  sí misma como ser humano. Todo el mundo busca por naturaleza 
encontrar la satisfacción emocional, social, laboral y familiar,  pero en ocasiones 
por razones diversas, no se logra satisfacer esa necesidad, esto provoca una 
actitud negativa y crea problemas que afectan a la persona. 
Para que esto no suceda se debe estimular positivamente a los hijos desde 
el hogar. Cada familia  es la responsable de formar la autoestima y valores en sus 
hijos, para que así puedan construir un camino de éxito, en el que aprenden a 
conservar el valor que tienen como personas. 
Por otra parte la conducta agresiva,  es un impulso poderoso incontrolable 
que induce a actuar con violencia. Este se debe detener para que los jóvenes no 
se dañen entre sí, se dice que la agresividad es innata y dependerá de límites, 
normas y atención que proporcionen los padres. 
Los jóvenes y adolescentes necesitan de atención de sus padres y sobre 
todo, de los mentores que realizan tareas importantes para el desenvolvimiento de 
los mismos. En el Instituto Normal “Rafael Landívar” de Mazatenango, 
Suchitepéquez se puede observar conductas relacionadas al comportamiento del 
adolescente. Siendo que  la comunicación es una vía para facilitar las relaciones 
sociales, y  muchas veces ésta vía se ve afectada por la falta de autoestima que 
puede surgir  en casa.  Las posibles causas de estas conductas están 
enmarcadas en primer lugar, en el entorno familiar, bien sea por la violencia 
doméstica, la ausencia de la figura paterna o la carencia de normas vitales de 
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relación en cuanto a su entorno familiar, problemas socioeconómicos, escolares, 
parentales, entre otros, lo cual genera en el estudiante conductas de rechazo 
hacia la sociedad en general y su consiguiente manifestación en el aula.  
En segundo lugar, los docentes, en muchas ocasiones no muestran 
disposición a dar importancia a estas conductas que presentan los estudiantes, 
sino que se dedican al proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando a un lado la 
comunicación idónea con los estudiantes que presentan conductas,  lo que se 
suma a la ausencia de una política educativa de atención en este tipo de  
problemas de parte de las autoridades correspondientes.  
De acuerdo al diagnóstico institucional ejecutado en el Instituto Normal 
“Rafael Landívar”, de Mazatenango, Suchitepéquez; se logró determinar que es 
necesario identificar las diferentes causas por las cuales se ven afectados los 
estudiantes en su rendimiento escolar,  y que se ha intensificado en los últimos 
años, así como el rol que ejercen dentro de la sociedad después de cumplir su 
horario de clases, por esta razón se determinará la solución a la problemática para 
así brindar respuestas y aportes que contribuyan a corregir estas conductas,  para 
mejorar la formación académica de los estudiantes.  
Con base  a lo planteado anteriormente, surge la siguiente interrogante: 
¿Las conductas infractoras, la autoestima y la agresividad son factores que deben 
comprenderse en la formación académica de los estudiantes del nivel medio del 
Instituto Normal Rafael Landívar de Mazatenango, Suchitepéquez?  
1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para abordar el tema es conveniente describir que la Conducta Antisocial e 
Infractora es todo comportamiento contrario a mantener la integridad física,  
emocional que puede atentar contra su vida.  La autoestima es un sentimiento que 
favorece el estado emocional de la persona. La  agresividad lleva al individuo a un 
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comportamiento destructivo que afecta a quienes rodean a la persona, con esta 
característica, provoca un alejamiento de la sociedad.  En el caso de los 
adolescentes, estas conductas comprometen aspectos de su desarrollo 
psicosocial, por lo que incrementan la posibilidad de sufrir algún daño o de 
cometer conductas infractoras, tales como la drogadicción, pandillas, 
homosexualismo, uso inadecuado de  redes sociales, entre otras. 
Dentro del Instituto Normal “Rafael Landívar”  de Mazatenango se observa 
una conducta agresiva por parte de los estudiantes, por lo que es necesario 
buscar los factores que influyen en dicha conducta. Por lo anterior surge la 
siguiente interrogante: ¿Las conductas infractoras, la autoestima y agresividad son 
factores que deben comprenderse en la formación académica de los estudiantes 
del nivel medio del Instituto Normal Rafael Landívar de Mazatenango, 
Suchitepéquez? 
1.3  OBJETIVOS  
 
    General 
 Analizar como las conductas infractoras, autoestima y agresividad 
influyen en la formación académica en los jóvenes del Instituto Normal 
Rafael Landívar de Mazatenango, Suchitepéquez. 
    Específicos 
 Identificar los factores que pueden desencadenar una conducta agresiva 
de los estudiantes del nivel medio del Instituto Normal Rafael Landívar 
de Mazatenango, Suchitepéquez. 
 
 Determinar las consecuencias que inciden en el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel medio del Instituto Normal Rafael 




 Proponer estrategias y programas  que conlleven a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel medio del Instituto 
Normal Rafael Landívar de Mazatenango, Suchitepéquez 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
Los jóvenes merecen vivir en una sociedad que los acepte, sin 
discriminación; cualquiera tiene derecho a disfrutar de cada momento, vivir en 
plenitud y equilibrio, a una salud mental, a compartir buenos y malos momentos, 
sobre todo,  a recibir amor y atención de los padres. 
Esta ciudad socialmente activa necesita a jóvenes dispuestos a contribuir a 
su desarrollo, a través de profesionales que demuestren valores, cultura y 
conducta ética,  que no destruyan, sino construyan para beneficio de su municipio 
y su país.  
La conducta agresiva puede ser adoptada por diferentes factores, lo único 
que hace es perjudicar las relaciones sociales, se demuestra en las instalaciones 
educativas, provoca un ambiente negativo entre alumnos y docentes. Estas 
conductas acogidas por muchos jóvenes no los hacen sentirse bien. El objetivo de 
realizar el estudio en el Instituto Normal “Rafael Landívar” de Mazatenango, es 
fomentar los valores morales, el  autoestima a través de charlas motivadoras, 
organizar actividades recreativas para mejorar el compañerismo  e iniciar 
programas para bajar el índice de  agresividad, tomando  en cuenta a los padres 
de familia y docentes,  ya que forman parte de la comunidad educativa. Todo esto 
será posible con las diferentes propuestas que ayudan a mejorar la formación 
académica de los estudiantes. 
Tomando en consideración la problemática y la importancia de evitar lo más 
posible la existencia del comportamiento antisocial en adolescentes, la presente 
investigación se centró en este segmento de la población, considerando también 




2.1 MARCO METODOLÓGICO 
 
Este marco constituye el aspecto teórico de la investigación, pues se 
involucra la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos. Su propósito es la 
planificación de todas las actividades a realizarse durante el desarrollo de la 
investigación.  
La investigación se basa en adquirir conocimientos fundamentales y la 
elección del modelo adecuado  que  permitió conocer la realidad de una manera 
imparcial, a través de la observación de algunos miembros de la comunidad 
educativa que fue objeto de estudio, usando magnitudes numéricas que pueden 
ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística que se realizó en 
el  Instituto Normal “Rafael Landívar”, a través de visitas presenciales con el 
intercambio de opiniones con los estudiantes y  personal docente, lo cual permitió  
valorar la importancia de la conducta de los estudiantes en el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, el planteamiento y logro de objetivos. 
Se investigó en libros de psicología general y psicología del adolescente, la 
teoría enfocada con la etapa de la adolescencia así como los problemas juveniles 
que enfrentan y como se les puede apoyar en mejorar la conducta. 
El nivel de conocimiento al que se llegó en esta investigación fue el 
descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles importantes de personas grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es recolectar datos.   (Hernández S., R. 2010. Pág.87) 
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Para la recolección de datos se realizó una encuesta  donde se determinó 
la agresividad entre adolescentes. La finalidad de la encuesta fue identificar las 
características socio-afectivas del grupo, detectar alumnos implicados en 
relaciones de agresividad, rechazo o aislamiento, identificar aspectos situacionales 
de las relaciones de agresividad y autoestima. 
El instrumento que se utilizó  en la investigación fue: la entrevista, que es 
una serie de preguntas con alternativas de respuesta cerrada y respuesta de 
selección múltiple,  que se  aplicó  a los estudiantes del centro educativo con el 
objetivo de recabar información acerca del estudio que se realizó  durante el 
trabajo de campo, aplicando pregunta que permite registrar el grado de aceptación 
de un comportamiento, habilidad o actitud determinada del sujeto en estudio.  
La fórmula que determinó el tamaño de la población total es de 675 
estudiantes inscritos en el instituto Normal “Rafael Landívar”, de Mazatenango, 
Suchitepéquez, se procedió a determinar la muestra de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
N=            pqN 
           N  +  pq 
En donde Z= Nivel de confianza, se utilizó un nivel de confianza del 95% 
que determina el nivel de exactitud que se desea alcanzar, por lo que el valor a 
utilizar en la fórmula es de 1.96.   
P= es la proporción que es equivalente a 0.5 ya que no existen estudios 
anteriores, se utilizó este dato para determinarlo. 
q= 1-p como  el valor de p=0.5, entonces 1-0.05= 0.5 
N= La población que es 675 de estudiantes 
E= Error muestral que se tomó como base es de un 10% el cual resulta 




De acuerdo a los datos anteriores, se procede a desglosar la fórmula de la 
siguiente manera: 
N=                pqN 
           N  +  pq 
N=     (1.96)2  (0.5)  (0.5)   (675) 
       (675)  (0.10)2 + (1.96)2  (0.5) (0.5) 
 
N=     (3.84) (0.5) (0.5) (675) 
           (675) (0.01)+ (3.84) (0.25) 
N=      648 
         6.75+0.96 
 
N=   648 
        7.71 
N= 84  estudiantes a encuestar. 
Se trabajó con una muestra de 84 adolescentes del nivel medio del 
establecimiento educativo donde se realizó el trabajo de campo, específicamente 









3.1   MARCO TEORICO 
3.1.1 EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO 
3.1.1.1 Historia 
Mazatenango, es uno de los veinte municipios que conforman el 
departamento de Suchitepéquez, el cual se ubica al sur occidente del país.  El 
nombre de Mazatenango se origina de “Mazatl” que significa venado y “Tenanc” 
que quiere decir: tierra o lugar. Esto es “Lugar de los Venados”, vocablo de origen 
mexicano. El nombre primitivo de Mazatenango es “KAKOLKIEJ” y es de origen 
maya-quiché.  Kakol, quiere decir lugar o tierra, y Kiej  significa venado. 
Mazatenango fue asiento de la alcaldía Mayor de Suchitepéquez habiendo sido 
conquistada en 1525 por El Capitán Gonzalo de Alvarado hermano del Adelantado  
Don Pedro de Alvarado, Adelantado era el título que el El Rey de España otorgaba 
al gobernador de una provincia, o a quien se le confiaba el mando de una 
expedición, correspondiéndole la tierra que conquistase.  En el título de la Casa 
Ixquín Nehaib, señora del territorio de Otzoyá a Mazatenango se le menciona 
como Ahi Cakohquej y Ah Cacolquej. Posteriormente durante el período hispánico 
se le conoció como San Bartolomé Mazatenango con categoría de  pueblo, 
elevado después a la categoría de Villa por Decreto No. 63 de la Asamblea 
Constituyente del Estado de Guatemala de fecha 29 de Octubre de 1825. Luego,   
por Acuerdo Gubernativo del 6 de Noviembre de 1915 firmado por el entonces Lic. 
Manuel Estrada Cabrera, fue  nombrado ciudad. 
El viejo Mazatenango del siglo pasado (siglo XIX) estaba conformado por 
cinco cantones, cuyo perímetro lo constituían dichos cantones, siendo estos: La 
Otra Banda, San José, El Tejar, El Calvario y Buena Vista.  El Mazatenango 
Antañón era un pueblo pequeño en aquel entonces, con categoría de Villa.  El 
Centro de Mazatenango es el Cantón La Otra Banda – el más antiguo – y allí era 
la salida para Guatemala, pasando por el viejo puente copante del Corinto, que 
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aun esta en uso, circulando los carruajes o diligencias, jaladas por bestias mulares 
que era el transporte de la época. (Estrada, Walter .1998. pág. 101). 
3.1.1.2 Ubicación geográfica: 
El municipio de Mazatenango se encuentra localizado en la parte centro 
occidental del departamento de Suchitepéquez , limita al norte con San Francisco 
Zapotitlán y Samayac; al sur con el Océano Pacifico; al este con Santo Domingo, 
San Lorenzo, San Gabriel y San Bernardino y al oeste con Cuyotenango y San 
José La Máquina,  todos  éstos municipios del departamento de Suchitepéquez. 
Es la ciudad más importante a nivel departamental al ser la cabecera y una 
de las ciudades más grandes de la costa sur occidental del país. Tiene una 
extensión territorial de 356 kilómetros cuadrados, cuenta con un área urbana, 
cuatro aldeas y 17 caseríos,  las coordenadas de ubicación relacionadas con el 
Parque Central son 1         ” Latitud Norte y  1    1 ” Longitud Oeste y una 
altura sobre el nivel del mar de 374 metros , tiene temperaturas cálidas en todo su 
territorio y especialmente en sus playas, en la ciudad las temperaturas máximas 
alcanzan algunas veces los 38 °C y las mínimas los 17 °C. 
Su fiesta titular es movible, pues se celebra durante los ocho días del 
Carnaval con categoría de Feria Departamental, la cual ha tomado prestigio a nivel 
nacional. El patrono del pueblo es San Bartolomé. Se constituyó oficialmente 
como municipio y cabecera de Suchitepéquez el 6 de noviembre de 1915. 
3.1.1.3 Demografía: 
Población 
La proyección de población al 2,015 es de 103,276 habitantes, de los 
cuales 52.616 son mujeres, o sea el 51,49%, y 50,660 son hombres 
correspondiéndole el 48,51% del total de la población. La población es 
mayoritariamente urbana, con un 89,80% equivalente a 92,741 habitantes y la 
población rural corresponde al 10,21%, es decir 10,534 habitantes. La proyección 




3.1.1.4 Jurisdicción territorial 
Está dividido en un área urbana formada por diversos barrios, cantones, 
colonias, lotificaciones y zonas residenciales.  El área rural comprenden 4 aldeas y 
17 caseríos. Su territorio incluye 18 ríos, 15 riachuelos, dos quebradas, tres 
lagunetas y dos islotes. Sus aldeas son Bracitos, El Progreso, San Rafael Tierras 
del Pueblo y Tahuexco. 
Sus caseríos son Chicago, San José Chimulbuá, Chiquistepeque, Cocales, 
El Cristo, Los Encuentros, Granada, Japón Nacional, Mangales, Nueva 
Esperanza, El Pensamiento, El Roble, Tabasco, El Tigre y El Triunfo. 
3.1.1.5 Desarrollo Productivo 
 
La principal ocupación de los habitantes de Mazatenango es la agricultura. 
Los principales cultivos agrícolas son: la caña de azúcar, hule, café, maíz, ajonjolí, 
cacao, chile, frijol, tabaco y una variada producción de frutas tropicales En la parte 
baja se cuenta con salinas que elaboran sal de magnifica calidad siendo las 
principales: Acapulco, Altamira, Dicha, Las Delicias, y Guayacán. 
Otra ocupación importante es la ganadería. Existen varias haciendas 
criadoras de ganado bovino de alto rendimiento en carne y en leche que proveen a 
las plantas procesadoras del país. También existe crianza de equinos, porcinos y 
aves de corral. 
La industria es un factor muy importante en la economía del municipio, 
existen beneficios de café, plantas elaboradoras de aceite vegetal, de licores, 
agua gaseosas, aserradoras, fábricas de muebles, fábricas de zapatos, artículos 






Existe una gran cantidad de establecimientos comerciales que se sostienen 
tanto dentro de la economía formal como informal, manteniendo esta relación 
comercial con todos los municipios del departamento de Suchitepéquez y otros 
departamentos vecinos. Otras ocupaciones a las que se dedica una parte de la 
población son los servicios bancarios, servicios públicos, oferta de productos y 
servicios tecnológicos, transporte urbano y extraurbano. La recepción de remesas 
enviadas del extranjero, es otra fuerza importante que sostiene la economía local. 
 3.1.2 Historia del Instituto Normal Rafael Landívar 
El Instituto Normal “Rafael Landívar” es una institución oficial, ubicada en la 
1ª. Avenida Colonia Obregón, zona 2, de Mazatenango Suchitepéquez, siendo 
esta el área urbana.  Pertenece al Distrito 10-01-01-A; Código 10-01-0912-46, su 
director actual es el Lic. Carlos Humberto Rodríguez del Valle. 
El Instituto Oficial “Rafael Landívar” fue fundado el  1 de abril de 1 5 , 
como una institución privada, en la ciudad de Mazatenango, gracias a los 
esfuerzos de personas notables, entre ellas los profesores Raúl Orellana 
Arroyave, Jesús Gerardo Natareno Cano y Carlos Mejicanos Rodríguez, ya 
fallecidos, quienes preocupados por la educación en Suchitepéquez, realizaron 
gestiones ante las autoridades educativas de esa época para lograr que en el 
departamento se contara con un establecimiento público que atendiera a la 
población estudiantil, que manifestaba interés y vocación por continuar sus 
estudios en la carrera de Magisterio de Educación Primaria Urbana. 
El Instituto Normal “Rafael Landívar” lleva el nombre en honor al poeta 
guatemalteco Rafael Landívar. Empezó a funcionar en el local que actualmente 
ocupa la Escuela Nacional para Varones Dr. Mariano Gálvez de la ciudad de 
Mazatenango. En ese entonces no era un edificio construido especialmente para 
albergar a un establecimiento educativo. Desde su fundación el Instituto Privado 
“Rafael Landívar” ofreció la carrera de magisterio. En l 6  se amplió el servicio y 
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se atendió el ciclo de educación básica. En este año fue nacionalizado, pasando 
su administración a ser responsabilidad directa del Estado, cambiando su nombre 
a Instituto Nacional “Rafael Landívar”, y se trasladó a lo que ahora es la casa del 
Dr. Edgar Pérez Contreras, mientras se construían las instalaciones donde se 
encuentra actualmente, esto se hizo en el gobierno del General Miguel Ydígoras 
Fuentes, quien a la vez fue el que realizó la inauguración. 
Desde l960 a l973 fueron atendidos en el establecimiento únicamente 
estudiantes del ciclo de educación básica. En el año 1974 funcionó nuevamente la 
carrera de Magisterio de Educación Primaria Urbana. En este año fue suprimido el 
ciclo de educación básica, debido a que en la ciudad se fundó un instituto 
experimental que atendería las necesidades estudiantiles de la población. 
3.1.3 Términos de índole psicológico referentes a la Investigación 
3.1.3.1 Conducta antisocial 
La conducta antisocial se refiere a que cualquier comportamiento que refleje 
la infracción de las reglas de convivencia. (López. 2002). afirma “La conducta 
antisocial como un patrón de comportamientos persistentes y repetitivos en el que 
se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales 
adecuadas a la edad del sujeto”. (p.699)   
 
Según Mancebo los psicólogos llaman conducta antisocial a toda aquella 
conducta que se sale de las normas sociales y que son alteraciones de la 
conducta con una duración de más de 6 meses. Existen diversos tipos de 
conductas antisociales como acciones agresivas, mentiras, robos, ausentismo 
escolar, holgazanería, huidas de casa o abuso sexual, con independencia de su 
gravedad.  (Tomas. U. 2013. P. 325) 
Ambos autores aseguran que la conducta antisocial es  aquella que va en 
contra de los lineamientos elementales de convivencia, afectando el bien común, 
atenta contra la estructura básica de la sociedad (familia), destruye sus valores 
fundamentales, es una problemática que surge por la combinación de diversos 
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factores entre los que destacan la conducta turbulenta en la escuela, el consumo 
de drogas, el alcoholismo, la relación antisocial con sus pares, las alteraciones 
emocionales, el maltrato, los problemas familiares, entre otras situaciones que 
hacen a los individuos más vulnerables.  
En término más sencillo se puede definir que el principal factor de las 
conductas comienza en la familia, cuando los adolescentes ven normal lo que los 
padres de familia les inculcan. Esto se ve agravado por el poco tiempo de calidad 
que los padres de familia les ofrecen a sus hijos. 
3.1.3.2  Tipos o clases de conductas: 
 CONDUCTA SOCIAL: Es la que cumple con las adecuadas normas de 
convivencia, la que no agrede en forma alguna a la colectividad, es la que 
cumple con el bien común. 
 CONDUCTA ASOCIAL: Es aquella que carece de contexto social, no tiene 
relación con las normas de convivencia, la conducta asocial se realiza por 
lo general en la soledad, en el aislamiento. 
 CONDUCTA PARASOCIAL: Va en contra del bien común; sin embargo no 
llega a su transgresión. En este tipo de conducta existe una alta 
probabilidad de que se convierta en antisocial, es decir, la frontera entre 
parasocial y antisocial es muy corta. 
 CONDUCTA ANTISOCIAL: Va en contra del bien común, atenta contra la 
estructura básica de la sociedad (familia) destruye sus valores 
fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia 
3.1.3.3  Causas de la conducta antisocial 
 
Existen diversas causas de la conducta antisocial los niños, niñas y 
adolescentes que presentan este problema pueden tener afectado el lóbulo 
frontal del cerebro el cual interfiere con su capacidad de planificar, evitar los 
riesgos y aprender de sus experiencias negativas. (Pérez,  2011. P. 39) 
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 Causas Económicas: Esta se desarrolla con problemas de conducta 
antisocial puede ser el problema socioeconómico, ya que pueden presentar 
comportamiento delictivo y agresivo.  
 Causas orgánicas: estas pueden ser una causa del comportamiento 
antisocial en niños y adolescentes como: daño del lóbulo parietal del 
hemisferio derecho del cerebro, que puede causar una incapacidad para 
comprender, mal funcionamiento del sistema de actuación reticular del 
cerebro puede provocar una incapacidad para mantener la atención y 
retraso en el desarrollo del sistema nervioso central; se puede relacionar 
con una inmadurez general. Factores genéticos que podrían causar un mal 
funcionamiento bioquímico y a su vez, estos pueden desencadenar 
comportamientos anormales.  
 Causas sociales y culturales: estas pueden estar afectadas por el 
ambiente en que se encuentra el niño o adolescentes alguna de ellas 
podría ser problemas económicos, drogas y alcoholismo.  
 Causas familiares: esto se ve afectado según el tipo de relaciones que se 
establecen en el ambiente familiar, podría afectar por ser una familia 
protectora, agresiva.   
 Causas raciales: podría ser por diferentes grupos culturales o étnicos, que 
manifiesten discriminación hacia otros.  
 Causas ambientales: se puede desarrollar por modelos agresivos y 
competitivos que muestra la sociedad, violando reglas, falta de habilidad 
para poder entender emociones.  
 Causas Psicológicas: Los niños y adolescentes que poseen un carácter 
difícil están más propensos a desarrollar trastornos del comportamiento que 
afecta el entorno, son niños o adolescentes con hogares desintegrados o 
desorganizados. La depresión como un síndrome que agrupa síntomas 
somáticos y síntomas psíquicos en torno a un núcleo central, en el que 
encuentran la tristeza patológica, la pérdida de impulsos, el vacío, etc., que 
determina un estado de ánimo de tipo negativo característico. Esta 
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alteración, puramente funcional, es reversible y puede ser recurrente. La 
agresividad o comportamiento agresivo puede aparecer en cualquier 
momento y cuando menos se espera. La persona con demencia puede 
reaccionar de manera agresiva en cosas que pueden resultar insignificantes 
para la familia, y puede percibir una amenaza o peligro donde no existe. 
Los niños y adolescentes que poseen un carácter difícil están más 
propensos a desarrollar trastornos de comportamiento que afecta el 
entorno, son niños o adolescentes con hogares desintegrados o 
desorganizados.  
La conducta agresiva que originan los adolescentes con problemas 
antisociales puede deberse a la diferencia de la amígdala, el hipocampo y la 
corteza prefrontal que se encuentran en el sistema límbico que gobierna la 
expresión de las emociones, así como en el tálamo que transmite inputs, de 
estructuras subcorticales límbicas hasta la corteza prefrontal. Los pacientes 
con conductas antisociales han demostrado una actividad aumentada en la 
amígdala en el visionado de estímulos de contenido emocional negativo y 
durante el condicionamiento adversivo, ya que se muestra un alto nivel de 
desequilibrio funcional de estructuras corticales frontales y regiones 
subcorticales en la conducta antisocial. (Duque, 2005. P. 35) 
3.1.3.4  Características generales  de la conducta antisocial 
 
Los niños y adolescentes que sufren de algún trastorno de la conducta 
suelen tener un coeficiente intelectual bajo, los pacientes con problemas de 
adaptación no son capaces de mantener relaciones interpersonales y esto 
puede aparecer durante la niñez y adolescencia.  (Duque. 2005. P. 35) 
Otra característica de niños o adolescentes con conducta antisocial es que 
de manera frecuente presentan características antisociales en el aula, como por 
ejemplo: correr dentro del aula, molestar a los compañeros, robar, romper cosas 
ajenas provocando un conflicto con quienes los rodean.  
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En la conducta antisocial también existe otra característica muy peculiar, 
cuando los niños o adolescentes que son muy introvertidos, no son agresivos, sin 
embargo se relacionan muy poco con su entorno, ya sea amigos o compañeros,  
teniendo las siguientes características: 
 juegan solos y se refugian en su imaginación;  
 suelen quejarse de estar enfermos y son muy propensos a los ataques de 
depresión; 
 falta de habilidades sociales; 
 miedos, rabietas y berrinches, esto se produce con el fin de poder lograr lo 
que quieren, suele ocurrir después de los cinco años para que sea un 
trastorno de conducta;  
 golopatía y rivalidad fraterna, es el temor a ser desplazado por un rival, 
normalmente un hermano;  
 agresión, es la manifestación externa de hostilidad, odio y furor que 
produce un daño físico, lastima y ofende a otras personas lo cual realizan 
de forma habitual y falta de afectividad, demuestran alteraciones de 
conducta de una forma menos agresiva de modo que no molesta a nadie de 
su entorno.  
Las personas que poseen conducta antisocial suelen presentar una o más 
de las siguientes características:  
 Inhabilidad por aprender que no se explica por factores intelectuales, 
sensoriales o de salud;  
 falta de habilidad para poder construir y mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias con compañeros y profesores; 
 manifestación de conductas o sentimientos inadecuados en situaciones 
normales; estado emocional de infelicidad y depresión;  
 tendencia a desarrollar síntomas físicos y dolores asociados a problemas 
escolares o personales. 
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3.1.3.5  Factores desencadenantes de la conducta antisocial en 
adolescentes. 
La victimización física durante la infancia es factor predisponente de la 
conducta antisocial, ya que el adolescente expresa en su entorno social 
todo el comportamiento que ve dentro del hogar. Por lo que se indica que el 
abuso infantil puede provocar las siguientes consecuencias: efectos a corto 
y largo plazo, inestabilidad hacia el dolor que aumente o favorezca las 
agresiones en el futuro, desarrollar patrones de comportamientos 
impulsivos o disociativos para enfrentar situaciones problemáticas que 
podrán dar lugar a estilos de solución de problemas inadecuados, daña la 
autoestima y las habilidades cognitivas, provoca cambios en la estructura 
familiar y provoca aislamiento de la victimas e incrementa la dificultad de 
estas para estar en contextos interpersonales.  (Farrington. 2005. Págs. 210 -
211.) 
Factores contextuales y grupos de iguales: Este tipo de factor está 
compuesto por los medios de comunicación ya que los adolescentes recogen las 
imágenes directamente por lo que tanto padres como docentes están con la tarea 
de poder ayudarlos a poder ser críticos con la información que se transmite; ya 
que los actos violentos definidos como actos que intentan herir o lesionar la visión 
general aparecen entre 8 y 12 veces por hora en la televisión, en programas de 
visión general y 20 veces en los programas infantiles. 
Al hacer un análisis una consecuencia de las más importantes que estos 
factores desencadenan es: el índice de delincuencia elevado entre niños criados 
en un hogar conflictivo. Las infracciones que cometen los menores incluyen 
ofensas que serían actos delictivos si fueran cometidos por un adulto o que 
constituyen actos ilegales u ofensas de estatus dada la edad de los jóvenes. 
Cuando el niño o el joven presentan un patrón de conducta antisocial, aunque no 
tenga implicaciones pero que causa un marcado deterioro en su actitud tanto en el 
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ambiente familiar como en el escolar, además lo consideran inmanejable los 
adultos que los rodean. 
3.1.3.6  Factores que influyen en la conducta antisocial en   
             adolescentes. 
  Es importante conocer los diferentes factores que  influyen en el 
comportamiento del adolescente. Kazdin. (2005)   afirma que: Para poder evaluar la 
conducta antisocial es importante evaluar los factores que se encuentran en el 
entorno del niño o el adolescente. (P. 90)  Siendo los más importantes los 
siguientes: 
 Factores familiares y ambientales: Estos pueden deberse a 
hogares desintegrados, donde los niños o adolescentes antisociales 
han sufrido maltrato por alguno de los miembros de su familia,  
provocando resentimiento, rebeldía y odio hacia la sociedad por la 
falta de afecto de la familia; la mayoría de pacientes con problemas 
antisociales muestran muy pocas relaciones amorosas por parte de 
sus familiares, creciendo sin saber que es un abrazo afectuoso o 
algún elogio afectivo.  
 Factores debidos a fallas en el desarrollo moral de la 
personalidad: la falta de valores personales, familiares y morales lo 
cual se ve manifestado en la conducta antisocial.  
 Factores hereditarios y constitucionales: Los hijos biológicos de 
pacientes diagnosticados con conducta antisocial parecen tener una  
mayor cifra a la psicopatía; es decir que después de desarrollar la 
conducta antisocial pueden aumentar el riesgo de actuar como 
psicópatas o sociópatas atentando contra la vida y valores de las 
personas que los rodean.  
 Factores cerebrales: Estos pueden estar afectado por defectos 
causados en el hipotálamo; así como también podría deberse a un 
daño en la corteza cerebral y el centro del encéfalo o en el llamado 
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cerebro interno de Kieist donde se encuentra la vida instintiva, las 
pulsaciones, los sentimientos básicos y las diversas tendencias a la 
conservación y reproducción del individuo.  
 Factores individuales: El temperamento puede ser definido como la 
base fisiológica para el desarrollo de la afectividad, expresión, y 
regulación de componente de la personalidad, el carácter, la forma 
de ser y de reaccionar de las personas que puede llegará desarrollar 
el aspecto social y personal de los adolescentes.  
“La conducta antisocial durante los primeros años de vida y en educación 
infantil es importante describir tres ámbitos de influencia directa en el 
comportamiento de los adolescentes los cuales son: Los factores educativos de 
los padres, factores individuales y factores contextuales.” 
Un temperamento caracterizado por altos niveles de actividad, problemas 
de atención, inflexibilidad, dificultad en las transiciones de la vida y facilidad para 
la frustración y la distracción, hace que el niño sea menos comprensivo, tenga 
menos control sobre sí mismo y sea muy impulsivo. Algunos niños llegan con 
estos rasgos de personalidad a la adolescencia, pudiendo desarrollar más 
fácilmente la conducta antisocial; sin embargo estudios realizados en Cambridge 
indican que la baja inteligencia, los diversos estilos de crianza entre otros factores 
pueden llegar a desarrollar conductas violentas.  
 Factores familiares y estilo de crianza: Existen diversas variables 
que pueden influir con el contexto familiar que pueden contribuir al 
desarrollo de la conducta antisocial entre ellos:  
Desintegración familiar; la cual puede ser por la muerte de alguno de 
los padres, hogares de padres separados , cambio de residencia y 
migraciones. 
Conflicto entre los padres y en algunos casos violencia intrafamiliar, 
crianza violenta de en el hogar, falta de afecto por parte de los 
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padres, crianza hostil materna, disciplina inconsciente, falta de 
supervisión y abuso infantil.  
Los diversos estilos de crianza negativos como los autoritarios, coercitivos y 
punitivos afectan negativamente el comportamiento adolescente, lo que indica uno 
de los riesgos más grandes es el hecho de que el comportamiento aprendido en el 
hogar puede ser parte de respuestas de autoridad mediante la agresión y 
manipulación lo cual tendrá dificultades para interaccionar con éxito en los 
ambientes que le rodean como la escuela o colegio, con adultos y de personas de 
su misma edad ya que el estilo de interacción será de enfrentamientos, oposición 
y violento. Otro factor de riesgo en el desarrollo de conducta antisocial es el abuso 
físico o psicológico que se puede dar en el seno familiar. 
Como afectan las conductas antisociales: La conducta antisocial adquiere 
características clínicamente significativas y es conocida con el nombre de 
desorden de conducta. Es posible que muchos comportamientos antisociales del 
desorden de conducta coincidan con los de la delincuencia; los niños y 
adolescentes con desordenes de conducta pueden comprometerse o no con 
conductas delictivas y en consecuencia, llegar o no a estar en contacto con las 
autoridades legales (arrestos, cárceles para menores, etc.). Los individuos con 
conductas antisociales desde una temprana edad muestran mayor probabilidad de 
tener problemas con las autoridades cuando llegan a la adolescencia y a la 
adultez. Las conductas antisociales afectan tanto al individuo como al medio social 
que lo rodea. 
3.1.3.7  Autoestima 
 
La autoestima es un sentimiento de respeto supremo por uno mismo, cada 
persona es merecedora de amor y seguridad. Cada ser humano fue creado 
a semejanza de Dios, pero al final se es diferente por cómo actúa, piensa y 
siente. Todos desean la felicidad, pero no necesariamente es tener una 
buena economía. La mejor riqueza de la vida es disfrutar cada momento y a 
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los demás. Dar siempre lo mejor aunque existan momentos que afectan los 
pensamientos que causan dolor, pues ahí se debe reflejar la buena 
autoestima para ser fuerte y vencer obstáculos que la vida pone.  (Silberstein 
2012. P. 189) 
La autoestima es un tesoro que se debe valorar, enriquecerla cada día para 
no llegar a la pobreza de amor propio. Cada persona debe sentir la 
necesidad de conocerse, para saber cuáles son las habilidades y actitudes 
que lo identifican y así demostrar lo valioso de su existencia. Explica que se 
puede llegar a una desestima por varias causas, y es importante no sentirse 
débil a palabras que dañen la buena estima que se tiene; fortalecer siempre 
los pensamientos positivos hará a la persona emocionalmente productiva.  
(Lelord. 2009. P. 41)   
Ambos autores consideran que la  autoestima es el juicio que realiza cada 
ser humano de sus propios sentimientos, capacidades y conocimientos; es la 
valoración de uno mismo. Se puede definir como amor propio. Cuando se tiene 
autoestima la persona siente que vale más. 
Es un tema de gran preocupación para las nuevas generaciones es el motor 
que permite ser mejor a cada ser humano, le ayuda a su 
superación a crecer, a llegar a las metas propuestas y aceptar nuevos desafíos. 
Ellos no tienen conciencia de lo importante de valorarse, amarse y amar a sus 
seres más cercanos, pero claro esa problemática de incrementar el autoestima 
debería ser una política de Estado, por ahora  corresponde a los docentes elevar 
en los adolescentes sus capacidades de valorarse y sentirse útiles a la sociedad. 
3.1.3.7.1  Origen de autoestima 
El origen de la autoestima es múltiple, lo que más influye en ella es el clima 
donde el individuo ha crecido, es decir el conjunto de personas que las 
rodea a través de su vida. Esta no es herencia de los padres sino es 
aprendida, dice que la autoestima está integrada por tres componentes; 
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cognitivo, afectivo y congénito de la personalidad, es fuente de esfuerzos de 
los padres y educadores.  (Izquierdo  2008. P. 123) 
La autoestima no es algo que se puede obtener en algún lugar ni comprarla, 
es parte de un proceso que inicia desde el hogar, los padres son contribuyentes 
de esta actitud, ellos son los primeros en buscar su identidad como seres 
humanos, deben tener claro sus conflictos, actitudes, errores y dificultades para 
criar hijos seguros, tranquilos, fuertes y estables. Ayudarlos a fortalecer su 
autoestima será fácil tomando en cuenta estos factores; reconocer sus fortalezas y 
capacidades, aceptar sus gustos, preferencias y temperamento, no compararlos, 
darles tareas sencillas, inculcar algún deporte, medir las exigencias, no 
desvalorizarlos y sobre todo, valorar las acciones que realizan. Tomando en 
cuenta que cada hijo es diferente y colaborar para que su desarrollo sea individual. 
Cada hijo es diferente, así que los padres deben reconocer la individualidad 
de cada uno, darles herramientas para que descubran que son parte del mundo y 
que no todos son iguales, a través de las relaciones interpersonales seguirá 
fortaleciendo su conocimiento de cómo enfrentarse a la vida. Es fundamental 
elevar la autoestima, ya que recibirá mensajes negativos que pueden herir sus 
sentimientos, también para que no sea causante de transmitir expresiones que 
dañen a los demás. Fomentar la independencia para no acostumbrarse a 
depender de las figuras paternas y ser capaz de vivir su propia vida. 
3.1.3.7.2  Cómo se desarrolla la autoestima? 
 
El hogar es el primer ambiente que disfrutan los niños, quiere decir que ahí 
inicia el desarrollo de su autoestima, puede ser buena o mala, dependerá de los 
padres su evolución. Algunos autores hacen énfasis de cómo debe ser el 
desarrollo de la autoestima en la infancia y seguidamente en la adolescencia. 
Son siete áreas que deben utilizar las personas para desarrollar su 
autoestima, y así lograr una estabilidad en sus relaciones personales y 
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acciones que decidan tomar en la vida. Mejorar la seguridad es una 
necesidad básica para el hombre, sentir la confianza de estar fuera de 
peligro, es algo que buscan obtener con alguien que les de afecto, o con 
algún material que los haga sentir fuertes. Evaluar su comportamiento ante 
los demás es primordial para que las relaciones sociales sean efectivas y 
así mantener un grupo de amigos.  (Verduzco y Moreno, 2001. P. 46) 
Desde pequeños dicen características positivas y negativas, a esa edad no 
se comprende y al crecer se toman los mensajes que se reciben, esas ideas son 
importantes porque determinan como se actúa y piensa pero los autores indican 
que la aceptación de sí mismo ayudará a mostrar mejor las habilidades que los 
identifica. 
La autoestima se desarrolla a través de la misma necesidad de buscar un 
sentido, experimentar una sensación de control y equilibrio hace sentir a la 
persona capaz e idónea para todos, muchas veces la autoestima no se da 
como debe ser ya que siempre se critican las conductas y eso ofende los 
sentimientos. El autor menciona que cada uno debe empezar por aceptar 
sus errores y defectos ya que no siempre actuarán de forma asertiva, la 
seguridad es base para no frenar los deseos de superación, no se debe 
esperar que alguien más apruebe lo que se realiza, porque si es así jamás 
se podrá avanzar. Todos tienen derecho a soñar con el futuro pero existen 
personas que desean lo malo para otras, esto hace que se pongan muchas 
barreras.   (Cleghorn. 2011  P. 44)   
El papel de la familia y escuela, para transmitir una buena autoestima, los 
padres deben proyectar la de ellos, a través de acciones positivas 
realizadas en la vida diaria, trabajo, relaciones interpersonales, 
desenvolvimiento social, emociones y especialmente una comunicación 
estable entre ellos, ya que no sólo se trata de mencionar palabras 
motivadoras sino de dar ejemplos, enriquecer la autoestima hará que todos 
dentro del hogar se sientan bien.  (García. 2004. P. 33)  
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Los niños tomaran las experiencias vividas, como ejemplo de superación o 
de fracaso, los responsables serán los progenitores por ello la importancia de 
enseñarles las cosas positivas de la vida. Los valores que se obtienen en la familia 
se deben fomentar con emoción, aprender a compartirlos para establecer vínculos 
con los demás y sentir la satisfacción de colaborar con quienes los rodean.  
3.1.3.7.3    La importancia de la autoestima 
La autoestima es una plataforma para obtener una vida productiva, se debe 
trabajar a diario para crear una torre de buena estima la cual estará construida por 
cemento de calidad, mencionan que se debe buscar la felicidad en el interior de sí 
mismo y no en el exterior. Descubrir la esencia del alma para disfrutar lo que se 
tiene, hará que la persona no gaste energías en buscar algo que siempre ha 
tenido que es la felicidad, y la obtendrá siempre. La autoestima nutre y beneficia 
para gozar la vida, es un componente que colabora en la estabilidad psicológica, 
física, biológica y transcendente. Forma parte de cada rincón del cuerpo, hace una 
armonía a la hora de actuar, pensar y habita en cada ser humano 
La autoestima es la estructura de la personalidad y es importante en varias 
áreas de la vida diaria como por ejemplo: 
 Autoestima y creatividad 
La sociedad reclama personas creativas para realizar cambios 
armoniosos que den luz en las actividades dentro de un trabajo o 
profesión, varias personas al sentirse bien tienen la capacidad con sus 
manos, voz y cuerpo de dar esa creatividad y mostrarla al mundo a 
través de los colores, canciones o movimientos corporales, todos 
deberían reflejar una expresión alegre por lo que hacen 
 Autoestima y la responsabilidad 
Además de ser un valor, las personas deben aprender a asumir una 
responsabilidad, se sabe que no todos son capaces de tener esa 
cualidad, ya que sólo se compromete el que confía en sí mismo, pero se 
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debe buscar en el interior y ahí se encontrarán recursos para lograr ser 
responsable 
 
 3.1.3.7.4  Elementos de la autoestima. 
    La baja autoestima está relacionada con una forma inadecuada de 
pensar acerca de nosotros mismos. Existen formas distorsionadas de pensar. 
Son pensamientos de autoevaluación que deterioran nuestra autoestima. 
Duque. (2005). “Establece que para comprender la proyección humana y social 
de la autoestima existen seis elementos que la fortalecen: 
 
 Auto concepto 
Es la imagen que se tiene de sí mismo, no es invariable, sino que se puede 
modificar, y de hecho forma en función a las experiencias, sensaciones, 
deseos y preferencias, que varían constantemente. Se modifican las 
imágenes debido a la relación que se mantiene con los demás, esa 
conversación constante, que se convierte en un pensamiento hablado, es la 
retroalimentación, en la que se comparten puntos de vista y experiencias. El 
autoconcepto no se crea sólo como resultado de la percepción, sino de las 
cosas que se viven y escuchan de los demás. 
 Auto evaluación 
Es un método que consiste en valorar la propia capacidad que se tiene al 
realizar una tarea o trabajo, las personas pueden criticar su conducta, 
actitud, ideas y conocimientos. Proceso introspectivo que permite visualizar 
y luego juzgar. El peor jurado es que uno mismo a veces no acepta lo que 
ve a través de un espejo, este elemento es el más fuerte de aceptar. 
 Auto aceptación 
Hablar de autoaceptación se refiere a aceptar las creencias, costumbres, la 
forma de ser, de sentimientos, conductas, motivaciones e historia, si al final 
de dicha evaluación no se tiene ningún problema se llega a la conclusión de 
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autoaceptación. Primero se debe aceptar uno mismo para ser aceptado por 
los demás, no se debería rechazar al individuo por todas estas 
características, es inaceptable la conducta de algunas personas que omiten 
a otras por no tener los mismos pensamientos. 
 
 Auto imagen 
Se construirá a través de lo que observen de sus padres y educadores, 
puede que se sientan orgullosos o decepcionados de lo que ven, la 
autoimagen es una luz que debe brillar en sus ojos al escuchar palabras 
provenientes de sus padres como que inteligente, bella, amable, cariñosa, 
así debe ser la construcción de la autoimagen en la infancia. 
 
 Auto realización 
Una sensación de éxito al cumplir un sueño, proyecto de vida el cual lleva a 
la persona a obtener las metas propuestas y alcanzar la autorrealización, 
esta es integral ya que abarca a la familia y a la profesión. 
 
 Auto respeto 
Es una cualidad personal que quiere decir gustarse, amarse, sentir orgullo y 
digno de sí mismo, se construye desde la infancia, al demostrar auto 
respeto la persona se sentirá confiada de sus habilidades y capacidades, es 
parte de la personalidad, lo importante es conocerse bien y tener amor 
propio. (P. 87) 
 
3.1.3.7.5  Factores que influye en la autoestima 
          Según van creciendo, los adolescentes saben que pueden actuar sobre el 
medio que les rodea, y cada vez surgen a su alrededor más actividades en las que 
ponen a prueba su inteligencia, su memoria, sus habilidades tanto personales 
como interpersonales... por lo que  Yelon. y Weinstein. (2008)  expresen: “Existen 
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factores influyentes en la autoestima y tienen un papel importante para el 
crecimiento de la misma.” (P. 23)    
 Factor familiar 
El núcleo familiar es una base muy importante dentro de la formación del 
niño, ya que se forma la personalidad, y los padres tienen un papel 
fundamental en la formación de la autoestima. Ellos tienen la obligación de 
forjar con valores y armonía dentro del hogar. El ambiente familiar lo 
conforman los padres e hijos el cual se alimenta de amor, afecto, cariño y 
protección, la familia debe estar constituida por el padre, la madre y los 
hijos pero no siempre será así. Los padres influyen en la autoestima del 
niño, ya que conviven el mayor tiempo con ellos, si esa base no fue segura 
durante la infancia, al llegar a la adolescencia se verá reflejada la formación 
que se dio ya sea buena o mala. 
 
 Factor social 
El ambiente social ayuda a formar el carácter de la persona a través de 
experiencia, por ello es importante estar rodeado de personas que 
colaboren positivamente en fomentar la autoestima del joven. Al crecer se 
realizan cambios de pensamientos y acciones, el joven modifica su vida 
dejando atrás las normas establecidas por sus padres, el deseo de ser 
independiente despierta el sentido de buscar su camino. La sociedad juega 
un papel importante en el desarrollo social y puede que en ocasiones los 
jóvenes observen ejemplos negativos que los harán actuar de una manera 
no adecuada. 
 
 Factor psicológico 
La mente es compleja puede llegar a manejar los pensamientos y acciones, 
es primordial tener una buena salud mental para que ayude en la 
autoestima, este factor sino se encuentra estable deteriorará todo lo 
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positivo que tiene de la persona hasta llegar a la inestabilidad emocional y 
perjudicar el contexto global de la persona. 
 Factor espiritual 
El ser humano no solo es carne sino espíritu, las creencias son parte de las 
costumbres que inculcan los padres, el amor a Dios ayuda muchas veces a 
sentir esa paz que llena el espíritu. 
3.1.3.7.6  La autoestima y calidad de vida 
 
Para lograr una calidad de vida el ser humano debe completar muchas    
necesidades: 
 La primera sería la necesidad de relacionarse con otras personas, la vida 
social debe ser activa y que la persona disfrute de la convivencia con sus 
amigos, compañeros de trabajo o de estudio, su familia y de su pareja, el 
individuo debe utilizar la comunicación y relacionarse con otros para 
desenvolverse en la sociedad. 
 La segunda necesidad abarca las caricias y abrazos, sentir el calor y amor 
de otros ayuda a satisfacer el afecto, dar y recibir un abrazo provoca la 
felicidad en muchos así se demuestra el cariño que se siente por alguien. 
 La tercera necesidad es hacer algo por otros, el altruismo es un valor que 
llena al individuo, al compartir experiencias, conocimiento y amor con 
personas necesitadas. 
La autoestima crea un conjunto de expectativas en la vida, cuando la 
autoestima es adecuada en la persona, esta realizará actividades con 
emoción y actitud positiva, vivir momentos sin perjudicar la estabilidad 
emocional. La calidad de vida es simplemente sentirse bien con todo lo que 
se hace diario, tomar esos momentos de tristeza como un aprendizaje, reír, 
llorar, gritar, cometer errores ya que es parte de la vida. El ser humano 
merece tener una buena calidad de vida para disfrutar de sus logros y 
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fracasos, serán experiencias para mejorar cada día. (Yelon. y Weinstein. 2008  
P. 90) 
3.1.3.8   Conducta agresiva 
La conducta agresiva significa ir contra alguien con ganas de destruir 
o hacer daño, es una dimensión o componente humano que nace por 
alguna situación vivida que llena de actitudes negativas que causan 
esas acciones.  La conducta agresiva es considerada como un 
impulso poderoso e incontrolable, menciona que los teóricos creen 
que la agresión es una característica innata de los seres humanos. 
También se llega a ser agresivo por la experiencia a lo largo de la 
vida y la educación recibida en el hogar, la falta de límites que no 
pusieron los padres hacia los hijos. Pero es posible modelar y 
controlar la conducta como ejemplo: negarle al joven algo que desea 
puede hacerlo en forma violenta física o verbal.  (Yelon. y Weinstein. 
2008  P. 93) 
 
          La agresión es una conducta aprendida en la familia o en grupo.  (Castanyer. 
2012) afirma “La agresión se manifiesta a través de la voz elevada, insultos y 
golpes, la persona que toma esta conducta tiene pensamientos tales como ya no 
aguanto más. La persona se siente ansiosa con deseos de estallar y no le importa 
a quien lastima.” (P. 147)   
3.1.3.8.1   ¿Factores que intervienen en la conducta agresiva? 
 Factor familiar 
La familia es un modelo de actitud, disciplina, conducta y comportamiento, 
es la que influye en la conducta agresiva, mencionan que los padres deben 
ser disciplinados, quienes ponen reglas, normas, dan amor y enseñan el 
respeto hacia los demás, no ser autoritarios que sólo exigen, ponen sus 
propias reglas sin importar lo que quieran los demás, desautorizan, son 
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hostiles y utilizan el castigo físico, menos un padre permisivo ya que no 
pone reglas, no exige, siempre está de acuerdo con lo que hagan y es muy 
confiado. 
 
 Factor social 
La influencia social dependerá del lugar donde se vive, las amistades, la 
televisión y de las expresiones que escuchen los niños y jóvenes, esto 
fomentará la conducta agresiva. Los primeros en fomentar los valores son 
los padres, y esto debe continuar en la escuela. 
 
 Factor cultural 
La cultura es una unidad integrada que se debe tomar en cuenta, es 
importante que en cada hogar los padres fomenten las culturas familiares 
ya sea una costumbre de sus ancestros o una costumbre religiosa. 
 
3.1.3.8.2   Consecuencias que causa la conducta agresiva. 
Al hablar de agresión se habla de fracaso escolar, conducta adictiva, de un 
riesgo mayor a desarrollar una personalidad antisocial, delincuencia y 
violencia en la adultez. Los niños con esta conducta sufren en silencio, no 
muestran sus sentimientos, llevan una carga muy pesada por la dinámica 
familiar que viven, el estilo de crianza negativo, autoritario o negligente por  
parte de los padres es uno de los primeros factores causantes de la 
conducta agresiva en niños.  (Mingote. 2008. P. 65) 
Los padres creen que la autoridad en el hogar hará que los niños no 
realicen actos irresponsables, pero lo que no saben es que ellos se rebelan con 
esa autoridad. La mayoría de padres no los comprenden, no buscan caminos para 
lograr la comunicación con los hijos. El daño emocional, social y familiar es tan 
grande en los niños, que pierden la esperanza de salir adelante, no tienen el 
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deseo de lograr sus metas, llegan a la frustración, soledad y sobre todo el rechazo 
de la sociedad. 
Al crecer con esta conducta se atraviesan dificultades, por ejemplo en el 
trabajo desearán solucionar un problema con golpes, mandar, gritar y no les 
parecerá que les den órdenes, y eso provoca inestabilidad laboral. Es importante 
implementar acciones dentro de los establecimientos para que los jóvenes 
establezcan sus emociones, y terminen con la agresión, algunas acciones que se 
recomiendan son: 
Potenciar las actividades y las organizaciones sociales y culturales donde la 
participación de los jóvenes es importante. 
 Realizar las inversiones económicas que sean necesarias y que faciliten 
los recursos culturales, deportivos y culturales, para que ocupen su 
tiempo en actividades sanas. 
 Promover la enseñanza que permite la integración social para el 
bienestar social. 
 Animar a los jóvenes al liderazgo y responsabilidad en sus futuros 
empleos. 
3.1.3.8.3     Agresividad en las escuelas 
 
“La agresividad es un fenómeno determinado por numerosos  factores 
como: la personalidad, educación recibida, la familia, la cultura, estatus 
económico, género o edad. Describe los factores que pueden ocasionar conducta 
agresiva dentro de las escuelas, inicialmente por: 
Factores personales: estos se ven producidos por la falta de habilidades 
cognitivas, emocionales y sociales, entre las variables psicológicas que se 
relacionan con la conducta agresiva se destacan cuatro: 
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 Impulsividad: es la falta de control a la hora de actuar o decir algo sin 
pensar el daño que se puede ocasionar a una persona. 
 Empatía: llegar a sentir un estado emocional similar al de otra persona, 
ponerse en los zapatos de alguien. 
 Control interno y externo: quienes tiene un control interno muestran 
menor agresividad que las que predominan un control externo. 
 Factores relativos al género y edad: los hombres muestran más 
conducta agresiva que las mujeres, en cuanto a la edad los golpes son 
utilizados por los jóvenes mientras que lo verbal e indirectas predominan 
en los adultos. 
Factores familiares: Los padres tienen la responsabilidad de fomentar los 
valores dentro del hogar, poniendo disciplina, reglas y principalmente afecto 
para demostrar la importancia que tiene su existencia, pero algunos no 
prestan la atención adecuada a los hijos y eso los lleva a realizar actos de 
rebeldía donde demuestran la conducta agresiva, causando un malestar a 
sus compañeros y especialmente a los docentes.  (Armas. 2007. P. 78) 
Los establecimientos desean que los padres colaboren en la educación de 
los jóvenes para que no existan actos violentos dentro y fuera del lugar de estudio, 
el bienestar de cada uno es importante para que no haya deserción escolar y así 
lograr que los jóvenes cumplan metas. Fomentar valores de amistad, amor y 
respeto al inicio del año sería un principio para establecer relaciones entre 
compañeros. 
3.1.3.8.4    Problemas de la conducta agresiva 
 
“La conducta agresiva tiene un inicio, este puede ser desde la infancia el 
cual es propiciado por algún factor, puede darse de diferente manera, llegando 
hasta la adolescencia y la explica en dos grupos:  
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Los niños del primer grupo se caracterizan por agresión físicamente salvaje 
y fuera de control, agresión tosca que se limita a situaciones de juego que 
generalmente implica fantasías, suelen ser tímidos y poco comunicativos con los 
demás, estos niños se sientan solos, no realizan actividades de grupo, pero 
cuando algo no les parece explotan y ahí se nota la agresividad, se menciona que 
no les gustan las reuniones sociales. 
Los niños del segundo grupo se caracterizan por ser dominantes, agresivos 
físicamente, hostigan a quien no es de su agrado y sin ser provocados repite la 
agresión a la misma persona, tienen la capacidad de amenazar continuamente. 
Les gusta estar causando daño y se sienten capaces de aterrorizar a quienes no 
son de su agrado, proyectan situaciones vividas dentro de su hogar que motivan 
esas acciones. 
Los niños del tercer grupo se caracterizan por ser agresivos y dominantes a 
la hora de hablar pero no son físicamente violentos, para los demás son personas 
aburridas que necesitan la aprobación de quienes los rodean. Son bruscas al 
hablar causando una intimidación eso los hace sentirse fuertes y seguros. 
 
Los niños y adolescentes que van más allá de las travesuras y las 
conductas indisciplinadas siempre son de una misma edad. Sus comportamientos 
violan de manera grave los derechos básicos de los demás o las principales 
normas de la sociedad. Quizá busquen dominar físicamente a las personas que 
los rodean, llegando a la conclusión que pueden tener un trastorno de la conducta, 
y quienes sufren este trastorno con frecuencia son haraganes, mentirosos, roban y 
huyen de sus casa. Para identificar a estos jóvenes existe una serie de rasgos 
clínicos del problema de agresividad. 
 Faltar al colegio. 
 Huir de casa. 
 Comienzo del consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas. 
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 Robar artículos de valor. 
 Participar en asaltos, robo a mano armada, hurto de bolsas o 
extorsiones. 
 Destruir deliberadamente la propiedad de otra persona. 
 Iniciar peleas físicas en la escuela u otros lugares. 
 Ser físicamente cruel con personas o animales. 
 Usar armas. 
 Participar en actividades sexuales con el objeto de obtener dinero, 
bienes o drogas. 
 Forzar a alguien para que participe en una actividad sexual. 
 
3.1.3.8.5    Causas del aumento de la conducta agresiva 
Existen diferentes causas que afectan la conducta del niño y si no se 
resuelve esa situación puede que llegue a la adolescencia y se convierta en un 
trastorno de conducta u otro problema que afecte la relación social y familiar. 
 
 Ausencia de los padres por el trabajo 
La ausencia de los padres genera dificultades en el desarrollo emocional 
del niño causando comportamientos no adecuados, tratando de llamar la 
atención. 
 El divorcio de los padres 
Es una situación común que se observa en el país y todo el mundo, se 
ha convertido en algo tan normal para las familias, pero lo que no se 
sabe es los problemas que pueden causar a los hijos y su entorno. 
 La muerte de mamá o papá 
La ausencia de uno de los padres algunas veces causa conductas 
inadecuadas, el joven debe saber cómo llevar el duelo para poder 




Cualquier tipo de abuso que sufran los adolescentes (físico, sexual, 
emocional) provocará que busquen una alternativa para retomar el 
control. Al sentirse enojados, avergonzados e incapaces de hablar la 
situación con alguien puede aumentar su frustración. 
 Desórdenes psiquiátricos 
La agresión es uno de los primeros síntomas de ciertos desórdenes 
psiquiátricos que aparecen en la adolescencia. Los más comunes son: 
desorden bipolar, depresión, esquizofrenia. 
 Enfermedades físicas 
Algunas enfermedades físicas detonan el lado agresivo de los 
adolescentes cuando afectan al cerebro: daño cerebral, epilepsia, 
síndrome de Tourette, retraso mental, etc. La agresión disminuye 
cuando se logra el diagnóstico oportuno y se recibe el tratamiento 
correspondiente. 
 Problemas de aprendizaje 
Los adolescentes que tienen problemas de aprendizaje suelen sentir 
frustración y emociones negativas que pueden desear liberar. 
 Adicciones 
Es muy común que la adolescencia sea la etapa donde se prueban y 
experimentan distintas drogas, legales o ilegales. Cuando los jóvenes 
comienzan a sufrir adicción por alguna de ellas presentan conductas 
agresivas. 
 Presiones sociales 
Cuando se está en la adolescencia es muy importante sentirse 
aceptado y que se forme parte de un grupo. Esta presión o la falta de 






4.1 ANALISIS Y  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De acuerdo a la información recopilada en la investigación: “Efectos no 
comprendidos en la formación académica: conductas infractoras, autoestima y  
agresividad de los estudiantes del Instituto Rafael Landívar de Mazatenango, 
Suchitepéquez”, y con base en el análisis estadístico, se procedió a la 
interpretación de los resultados, haciendo énfasis que la muestra incluyó a  
estudiantes del nivel medio, entre las edades comprendidas de 12 a 18 años de 
edad. 
En la encuesta realizada a los estudiantes, ante la pregunta: ¿Con quién 
vives?, el 61% respondió que vive con ambos padres, el 31% vive solo con su 
madre, el 3% vive con sus abuelos, el 2% vive con el padre y 3% de los 
encuestados no respondió. 
Estos resultados  dan un indicador de que, aunque la mayoría de jóvenes 
vive con ambos padres, existe un porcentaje que carece de la compañía de por lo 
menos,  uno de sus progenitores, concretamente el 33% que indica vivir solo con 
papá o con mamá.  Asimismo hay un porcentaje menor de jóvenes que son 
criados por los abuelos.  Estos indicadores  permiten concluir que una 
considerable proporción de los jóvenes carece del afecto que se espera que gocen 
en su núcleo familiar, convirtiéndose esto en una causa que puede generar 
problemas conductuales posteriores. 
Seguidamente sobre la pregunta  ¿Cómo es la relación con tus padres? se 
descubrió que el 58% de los estudiantes dijo que la relación con sus padres es 
buena, el 40% la considera una relación regular, y únicamente el 2% indico que la 
relación con sus padres es mala. 
Estos indicadores muestran que la mayoría de jóvenes tiene buena relación 
con sus padres, pero también se descubre la respuesta del 42%  de ellos, quienes  
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indican que la relación no es buena, calificándola de regular a mala, lo que llama 
la atención, porque el resultado muestra problemas de comunicación que afecta la 
relación de los padres con sus hijos, siendo esto una causa importante por lo cual 
el estudiante presenta conductas infractoras. 
Respecto a la pregunta ¿Con quién tienes mejor relación?, el 44% de los 
estudiantes tiene mejor relación con sus padres, el 27% tiene mejor relación con 
sus amigos, el 16% tienen mejor relación con otras personas, el 9% no tienen 
mejor relación con ninguno, y el 4% con sus abuelos. 
Los indicadores muestran en los porcentajes, que la relación entre los 
jóvenes y sus más cercanos, incluye a sus padres y sus amigos, como los grupos 
con los que tienen mejor relación, seguidos por otras personas y sus abuelos lo 
que  permite entender que los jóvenes, aún mantienen las buenas relaciones en 
los núcleos familiares, a pesar de los problemas que puedan existir en el hogar. Es 
importante tomar en cuenta que el 27% tienen mejor relación con sus amigos, y 
muchas veces se desconoce las actitudes y costumbres de ellos, pueden 
ocasionar comportamientos inadecuados. 
Con relación a la pregunta ¿Has escuchado acerca de los valores morales? 
el 90% respondió sí haberlos escuchado, el 10% no ha escuchado acerca de ese 
tema.  Los indicadores  muestran que la gran mayoría de los jóvenes si conocen la 
temática de los valores morales, aunque la menor parte muestra que no conocen 
la temática de los valores morales, lo que debe ser  importante para que los 
miembros de la comunidad educativa hagan énfasis en la divulgación de este 
tema, para beneficio de los estudiantes. 
Seguidamente en la pregunta ¿Dónde has escuchado sobre los valores 
morales? muestra los resultados, el 42% han escuchado de los valores en la calle, 




42  de cada 100 jóvenes han escuchado sobre los valores morales en la 
calle,  lo que llama mucho la atención, porque no es muy confiable la fuente de 
aprendizaje sobre esta temática. 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿En tu hogar existe violencia intrafamiliar? 
el 92% respondió que no existe violencia, el 5% indicó que sí existe violencia y el 
3% no respondió a la pregunta. 
Lo preocupante es el 5% que respondió que sí existe violencia, ya que se 
pueden derivar varios problemas que traen consecuencias tanto psicológicas, 
como en la formación académica.  Si a este porcentaje le suma los que no 
respondieron la pregunta, crece un poco el grupo de jóvenes que sufren el 
conflicto de la violencia en sus núcleos familiares.   Esto por supuesto, derivará en 
resultados negativos para quienes participan de este tipo de experiencias.  
La siguiente cuestión, se planteó así: Si existe algún tipo de violencia 
intrafamiliar, especifica;  los resultados indican que  el 59 % no respondió, el 20% 
indicó que sí existe violencia verbal, el 10% mencionó  violencia psicológica, el 2% 
violencia física, y el 9% todas las anteriores. 
 Es evidente que el 59 % de los encuestados respondieron de manera 
negativa a la pregunta planteada versus el 20% que  si sufren de violencia familiar 
llegando a provocar inestabilidad emocional en los jóvenes, crean de por sí un 
desorden en su comportamiento. Aunque el porcentaje es menor, 
lamentablemente se reconoce a través de las respuestas que la violencia 
psicológica y física, también son experiencias que tienen que afrontar los jóvenes, 
y es significativo el porcentaje que evidencia que en sus hogares existe  desorden 
y falta de respeto totales, al asegurar casi el 10% que la violencia se manifiesta en 
todas sus formas. 
Respecto a la pregunta ¿Te has sentido deprimido? el 62% indicó que 
alguna vez se ha sentido deprimido, el 25% que casi siempre se siente deprimido, 




           Los alumnos manifiestan que en su mayoría si presentan un cuadro de 
depresión, esto viene a ocasionar una autoestima baja.   La autoestima  siempre 
debe ser impulsada y fomentada por los padres y  los docentes, porque cuando 
los estudiantes se deprimen, casi siempre se manifiesta una posible 
consecuencia: bajo rendimiento académico. 
Por otra parte los datos obtenidos de la pregunta del planteamiento: Si te 
has sentido deprimido ha sido por:   El 25% respondió que por mala relación con 
sus padres, el 24% justificó carencias económicas, el 23% adujo mala relación con 
sus amigos, el 20 % no respondió, y el 8%  apuntó otras causas. 
El resultado muestra que el motivo por el cual se sienten deprimidos es por 
la mala relación con sus padres con 25%, ya que puede haber  peleas con sus 
padres, esto influye grandemente en el comportamiento de los jóvenes en la 
actualidad. Otra causa de depresión es por el factor económico con un 24%  y un 
25% de estudiantes por la mala relación con sus amigos, estos factores puede 
influir en el comportamiento de los jóvenes.  Resulta interesante deducir que casi 
la mitad de los jóvenes, se deprimen por razones provocadas en el núcleo familiar, 
divididas éstas entre la mala relación con sus padres y las carencias económicas.   
Solo la cuarta parte de ellos justifica que es la mala relación con amigos la razón 
que los deprime. 
Los resultado de la pregunta ¿Has tenido problemas con el control de la 
ira? el 61%  respondió que si tiene problemas para controlarla, de agresividad, el 
35% no tiene problema con el control de la ira, y el 4 % no respondió. 
61 de 100  alumnos tienen un nivel de agresividad  y esto puede causar un 
problema dentro del lugar de estudio.  Las actitudes de violencia en los centros 
educativos que provoca la  desintegración familiar, falta de comunicación entre los 
compañeros de estudio y bajo rendimiento escolar. La  actitud  agresiva la podría 
definir como un impulso poderoso e incontrolable. En algunos casos se considera 
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la  agresión como una característica de los seres humanos que se trasmite a 
través de una herencia biológica. 
También se llega a ser agresivo por la experiencia a lo largo de la vida, la 
educación recibida en el hogar y la falta de límites que no pusieron los padres 
hacia los hijos, pero es posible moldear y controlar esta conducta, para ello se 
requiere una atención especial y estrategias adecuadas a la situación de cada 
joven. 
Al obtener la información recabada se confirma que dentro del 
establecimiento educativo la mayoría de jóvenes tienen conducta agresiva, y sobre 
todo que esta conducta no es influenciada por la autoestima sino por factores 
como la familia y la sociedad que rodea al joven. “La conducta agresiva viene por  
algún factor provocado en el hogar,  un estudio donde confirma que existe 
influencia del entorno familiar para que ellos tomen esas conductas.” 
Se cuestionó también a los jóvenes así: Si has tenido problemas en clase, 
ha sido por: Y los resultados demuestran que el 26% no respondió, el 22% justificó 
que ha sido  por envidia, el 22% por falta compañerismo, el 21% por enemistad, y 
el 9% justificó que ha sido por diferencia de  pensamiento o  religión. 
Al haberse negado a responder este planteamiento la cuarta parte de los jóvenes, 
esto no significa que no hayan tenido problemas en clase, sino que, lo más 
probable es que no se atrevan a asumirlos y se muestran aparentemente 
indiferentes. Un poco menos de la mitad, refleja que el sentimiento de amistad se 
ve dañado por algunas causas negativas, y la quinta parte de ellos, declaran tener 
enemigos; Todas las anteriores, son causas que provocan problemas a los 
jóvenes en su salón de clase. Los indicadores muestran que se debe  crear 
un ambiente positivo y prevenir problemas, los maestros deben tomar en cuenta 
las diferencias entre los alumnos, mantener la motivación de los estudiantes y 




         Respecto a la pregunta ¿Te has causado daño a tí mismo? el 57% indicó 
que no se ha causado daño a sí mismo, el 36% si se ha causado daño y el 7% no 
respondió.   
Los indicadores muestran que un poco más de la tercera parte de alumnos 
encuestados, se autolesionan, se sienten tan enfadados y agresivos que no 
pueden controlar sus emociones. Tienen miedo de llegar a lastimar a alguien, así 
que vuelven su agresión hacia sí mismos, buscando liberarse de ella. A veces se 
considera a estas personas como buscadoras de atención. Sin embargo, una 
persona que se autolesiona puede creer que ésta es la única manera de 
comunicar a otros  o manejar malestar. Muchas jóvenes caen en comportamientos 
que son dañinos para sí mismas, como fumar o beber en exceso.  
El resultado de la pregunta: Tu permanencia en el Instituto, ¿cómo la 
consideras? el 89% de los estudiantes respondieron a esta interrogante que si era 
agradable su permanencia en el Instituto, el 6% sin respuesta, 3% no quisiera 
asistir al instituto, y 2%  es desagradable su permanencia. Siente desagradable 
permanecer en el instituto. 
Los indicadores muestran que la mayoría se encuentran en un lugar agradable de 
estudio y, solo dos de cada cien  estudiantes considera desagradable permanecer 
en el instituto,  es cuando el  estudiante se ha sentido con dificultades a la hora del 
estudio, ya sea por sentirse inferior a otros, demasiado presionado por padres o 
profesores, por comparación con otros más brillantes (como por ejemplo un 
hermano), por cambio de colegio. 
Ante el cuestionamiento:   Tienes alguna afición o adicción por el 76% no 
respondió, el 15% tiene afición o adicción por el tabaco, el 8% a otros, el 1 % a la 
droga. 
Los indicadores muestran que la mayoría de los jóvenes no respondió a la 
pregunta, 15 de cada cien adolescentes  incursionan en las drogas, lo hacen por 
curiosidad o por trastornos depresivos que los llevan a iniciarse en estas 
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adicciones. Algunas de las causas que generan las adicciones en adolescentes, 
son los problemas familiares como la incomprensión, la falta de comunicación, los 
golpes, el maltrato, el rechazo, el abandono, los problemas económicos y demás 
conflictos, de modo que a fin de encontrar algún medio para solucionar sus 
problemas o escapar de ello, los adolescentes buscan en la droga la solución 
correcta. Es de suma importancia analizar esas tres cuartas partes de estudiantes 
que dejaron la respuesta en blanco, porque la interpretación de su omisión, resulta 
más inclinada a pensar que es mayor la cantidad de jóvenes que practican alguna 
adicción, pero por tratarse de una actividad ilícita, se prefiere no declarar. 
En relación a la pregunta ¿Cómo ha sido tu rendimiento escolar en el 
Instituto? el 57% indicó que su rendimiento escolar ha sido bueno, el 23% que ha 
sido deficiente, el 17% opinó que ha sido excelente y el 3% no respondió. 
Estos datos sobre el rendimiento escolar son muy importantes, pues en las  
respuestas a esta interrogante, prevalece que los estudiantes tienen un 
rendimiento escolar bueno,  quizás este último aspecto debería ser tomado en 
cuenta por los docentes para optimizar el proceso educativo y minimizar los 
problemas de aprendizaje o bajo rendimiento que se encuentra.  Las causas del 
bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por ejemplo, aspectos 
emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una mezcla de varios de ellos. 
Por lo general los problemas del rendimiento académico suelen aparecer cuando 
los estudiantes están en la etapa evolutiva de la adolescencia; durante este 
período, los cambios que se presentan en los adolescentes  son de origen 
fisiológico y psicológico, y les provocan desorientación, angustia e inseguridad, 
haciéndoles en muchos casos, cuesta arriba el camino para alcanzar metas 
académicas y personales. 
 
            En la pregunta ¿Has perdido algún grado en el trascurso de tu vida 
escolar? el 80% respondió que no ha perdido algún ningún grado, el 19% si ha 
perdido algún grado, y el 1% no respondió.   Como se analizó  anteriormente, en el 
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contexto familiar se generan varias, por no decir la mayoría de  las posibles 
causas que influyen en el estudiante para que no rinda bien en el estudio, como el 
nivel socioeconómico que vive la familia y sus condiciones de vida, el tipo de 
relación entre padres e hijos, también el apoyo familiar que recibe el estudiante, el 
nivel educativo de los padres. Otras razones, aunque a menor nivel, se descubren 
fuera del núcleo familiar. 
Respecto a la pregunta ¿Has recibido orientación por parte de docentes? el 
65% respondió que sí ha recibido orientación de parte de docentes, el 34% no la 
ha recibido, y el 1% no respondió.  La orientación educativa es un pilar 
fundamental en el sistema educativo, y como tal, debe ser considerada como parte 
integrante del mismo.  Prevenir posibles dificultades de aprendizaje, ofrecer ayuda 
al alumnado desde el punto de vista: personal, académico y vocacional, son 
medidas preventivas que ayudan a conseguir resultados exitosos, tanto en el 
transcurso del proceso de enseñanza- aprendizaje, como en sus problemas 
personales, teniendo en cuenta sus capacidades,  intereses y experiencias. 
En relación a la pregunta ¿Recibes orientación por parte del maestro guía 
en relación a problemas que presentas? el 71 % indicó que no recibe orientación 
por parte del maestro guía, el 26%  escribió que sí recibe orientación y el 3% no 
respondió. 
El resultado que se obtuvo prevalece que la mayoría de los estudiantes, no 
reciben orientación por parte del maestro guía y solo un veintiséis de cada cien 
respondió que sí recibe orientación.  Esto muestra que dentro del instituto se 
cuenta con maestros guías, pero deben mejorar su papel de orientadores y darle 
seguimiento a los alumnos que necesitan ayuda tanto académica como en sus 
problemas personales. 
En la pregunta  ¿Existe un programa dentro del plantel donde involucre 
técnicas de superación? el 58% indicó que no existe un programa dentro del 
plantel de técnicas de superación, el 37% anotó que sí existe, y el 7% no 
respondió.  Es importante que  el Instituto cuente con un programa de charlas de 
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superación personal, para poder inducir a los estudiantes a obtener mejoras en la 
salud física y mental, relaciones humanas (hijos, familiares, amigos, compañeros 
de estudio, docentes, etc), formación intelectual, desarrollo espiritual, participación 
social, cuidado del medio ambiente y cualquier otro aspecto relacionado con la 
vida de una persona. La superación personal involucra todos los aspectos de la 
vida, por tanto,  los beneficios que se pueden alcanzar en sus diferentes áreas 
mediante el proceso de superación personal también son numerosos. 
Respecto a la pregunta ¿Te consideras un joven feliz y tienes una vida 
satisfactoria? el 35% indicó que siempre se considera un joven feliz, el 35% casi 
siempre se considera feliz y el 10% nunca se considera feliz. 
Notablemente, por los datos estadísticos brindados, se descubre que existe 
baja autoestima en los alumnos,  por consiguiente hoy en día es importante la 
motivación en los jóvenes, darles claves para enfrentar al mundo social, familiar y 
sobre todo personal.  Para no sentirse muy afectados, se deben estimular los 
pensamientos positivos. A diario se ve a los jóvenes causar algún problema y se 
cuestiona el porqué de lo que hacen, sin saber que pensamientos o sentimientos 
invaden su mente y corazón. Los primeros en darse cuenta del comportamiento de 
los jóvenes son los docentes.  Los padres de familia en muchas ocasiones, son los 
últimos en enterarse. 
Finalmente conviene hacer énfasis que durante el ciclo escolar se pueden 
manifestar ciertas conductas en los alumnos y la más común es la conducta 
agresiva, esta acción provoca una ambiente negativo dentro y fuera del aula, 
mantiene tensas las relaciones entre los jóvenes, lo que provoca a veces 









5.1  CONCLUSIONES 
 
 
 Las conductas infractoras, la baja autoestima y la agresividad, son actitudes 
que afectan de manera negativa el rendimiento escolar de los estudiantes 
del Instituto Nacional Rafael Landívar de Mazatenango, Suchitepéquez, de 
acuerdo con los resultados de esta investigación, que permitieron descubrir 
que, en efecto, sí hay presencia de estos cuadros actitudinales, 
afectándoles en su vida personal y en su formación académica.   
 
 Estas manifestaciones conductuales negativas descubiertas en los 
estudiantes investigados, son causadas principalmente en el ambiente 
familiar, y en el ambiente social, ubicado éste último en el grupo de amigos 
y compañeros cercanos.   La familia influye de manera sustantiva en el 
desarrollo integral del estudiante, pero cuando se presentan problemas de 
desintegración, falta de comunicación y apoyo, violencia en cualquiera de 
sus tipos, o indiferencia hacia los conflictos por los que atraviesan los hijos, 
éstos desencadenan una serie de actitudes negativas que les obstaculizan 
su desarrollo integral.   De manera similar, las personas que fuera de la 
familia están más cerca de los jóvenes, son los amigos y compañeros, y 
éstos también ejercen influencia sobre ellos, muchas veces de manera 
negativa, logrando desencadenar una serie de relaciones complejas que 
afectan sus relaciones de amistad.   Estas causas predominaron en los 
resultados de la presente investigación, que provocan los efectos no 







 Como consecuencia de los problemas conductuales investigados por los 
que atraviesan los estudiantes del Instituto Nacional Rafael Landívar de 
Mazatenango, Suchitepéquez, se descubrió que el rendimiento académico 
es el aspecto en que más se ven afectados, pues en una buena parte de 
los estudiantes, es deficiente.   Tal realidad les provoca depresión, angustia 
e inseguridad, que sumados a los cambios propios que se manifiestan en  
la etapa de la adolescencia, se convierten en factores que desestabilizan el 
desarrollo integral de los estudiantes.  
 
 
 En el Instituto Nacional Rafael Landívar de Mazatenango, Suchitepéquez, 
aparte del cuerpo de docentes, que atienden los cursos de su área 
específica de enseñanza, existe la figura del profesor guía.   Tanto los 
profesores guías como el resto del personal docente, tienen la misión 
particular de ser orientadores de los estudiantes, en cualquier momento, de 
acuerdo a las circunstancias que se presenten.    Sin embargo, los 
resultados de la presente investigación, demuestran que una  parte de los 
estudiantes, indican no recibir orientación de los docentes del personal ni 
de los profesores guías, cuando se les presentan problemas.   Esto sumado 
a que según los estudiantes, no existen programas dentro del 
establecimiento que incluyan  técnicas o estrategias  de superación.   Estas 
deficiencias en el tema de la orientación educativa, provocan que los 
estudiantes se vean limitados en su oportunidad de recibir una excelente 
orientación psicopedagógica, necesaria para que ellos logren una vida feliz 




5.2  RECOMENDACIONES 
 
 
 Implementar en el Instituto Nacional Rafael Landívar de Mazatenango, 
Suchitepéquez,  estrategias que permitan una mejor comunicación entre las 
autoridades y el personal docente con los padres de familia, con la finalidad 
de compartir información relacionada con la conducta de los estudiantes, 
principalmente si ésta  se manifiesta problemática.   El descubrimiento de 
estos conflictos, permitirá buscar en conjunto, las razones que los causan y 
las estrategias más adecuadas para darles solución.   Los medios de 
comunicación entre la institución y los padres de familia, deben ser de 
índole formal y en representación institucional, para dejar constancias 
documentadas de los avances y resultados obtenidos.   La práctica de los 
valores o sensibilización de los mismos pueden contribuir al logro de un 
mejor rendimiento académico en los estudiantes. 
 
 Las reuniones que la institución educativa organiza al concluir cada 
bimestre, con convocatoria a los padres de familia, deben ser algo más que 
una entrega rápida de las tarjetas de calificaciones, para convertirse en un 
medio que permita fortalecer la comunicación, tanto de manera general 
para informar asuntos de interés para todos, como de manera particular que 
permita a los docentes dialogar con los padres de familia sobre asuntos 
específicos relacionados con la conducta y el rendimiento de los 
estudiantes.  Para mejores resultados, es necesario que tanto los docentes, 
como los padres de familia, cuenten con el tiempo suficiente para participar 
en esta actividad, lo que hace necesario que todos los involucrados venzan 
obstáculos que les impidan darle prioridad a tal convocatoria.  La institución 
educativa debe proponer toda la ayuda  que sea posible,  para que los 
padres de familia reciban la orientación necesaria que les permita tener una 
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mejor comunicación con los hijos, para conocer sus intereses, 
preocupaciones y todo lo que les concierne, y con ello contribuir a mejorar 
su conducta y rendimiento académico.   
 
 Planificar periódicamente charlas, conferencias u otras actividades  de 
motivación dirigidas a los estudiantes,  para fomentar la autoestima y lograr 
una mejor relación entre ellos; que juntos aprendan a conocerse, a 
entender que siempre tendrán dificultades que enfrentar, pero que también 
descubran que tienen muchas cualidades que les ayudarán a superar lo 
negativo, para ser mejores personas, para vencer obstáculos en la vida y 
que su aprendizaje sea el mejor.   Se recomienda seleccionar a 
conferencistas que, aparte de dominar la temática que deban abordar, 
también tengan la cualidad de ser líderes reconocidos y aceptados por los 
jóvenes, que su presencia y testimonio sea agradable para ellos, porque 
tendrán mejor disposición para atender y hacer suyas las orientaciones 
escuchadas, pues habrá afinidad entre disertante y oyentes.   En esta 
propuesta, se hace necesario enfatizar el papel importante que deben 
desempeñar las autoridades educativas, para apoyar los proyectos y 
también el Departamento de Orientación Educativa, que debe encabezar la 
organización de las actividades, apoyado por el Personal Docente.     
 
 Hacer funcional la clase guía, para que los docentes tengan un tiempo de 
esparcimiento, comunicación y orientación con los estudiantes, que sea 
bien aprovechado para acercarse lo más posible a ellos y descubrir 
situaciones particulares que les afectan y juntos, descubrir la forma de 
asumirlas.   Se hace necesario hablar de temas de interés del alumnado en 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
 
GRÁFICA No. 1 
                 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
El 61% de los alumnos encuestados residen con sus padres.  Se puede 
observar que existen hogares desintegrados tomando en cuenta que un alto 
porcentaje vive únicamente con la madre y otros miembros de la familia.  Esto 
influye grandemente en el comportamiento de los jóvenes en la actualidad. 
GRÁFICA No. 2                        
 





























 La mayoría de los estudiantes encuestados tiene una buena 
relación con sus padres, aunque se puede observar que 35 estudiantes (40%) no 
tiene muy buena relación. Únicamente un 2% no se relacionan bien con sus 
padres. 
GRAFICA No. 3 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
La mayoría de los encuestados tienen mejor relación con sus padres, 
aunque es muy importante tomar en cuenta que un alto porcentaje lo tiene con sus 
amigos, y muchas veces se desconoce las actitudes y costumbres de ellos. 
GRAFICA No. 4 
 






3.- ¿Con quien tienes mejor relación? 
Padres Abuelos Amigos Ninguno Otros 
90% 
10% 






La mayoría de los encuestados si conocen los valores morales, aunque un 10% 
no, por lo que es muy importante que los estudiantes los conozcan. 
GRAFICA No. 5 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
 
El resultado de esta grafica es que el 42% de los estudiantes han escuchado de 
los valores morales en la calle, por lo que no es muy buena fuente poderlos 
aprender. 
GRAFICA No. 6 
                   






5.- ¿En dónde has escuchado sobre los valores 
morales? 











Se puede observar que en la mayoria de los estudiantes no existe la violencia, 
pero el 5% si existe violencia, por lo que  preocupa ya que de alli se pueden 
derivar varios problemas que pueden traer consecuencias tanto psicologicos como 
en la formacion academica. 
GRÁFICA No. 7 
                   
  Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
 
De acuerdo a los resultados puede haber un sesgo por temor a la información,  
por tal razón el 59% no respondieron; y el resto si sufren de maltrato familiar; por 













7.- Si existe algún tipo de violencia 
intrafamiliar especifica. 
Psicologico Fisico Verbal Todas las anteriores Nulos  
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             Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
           En la representación gráfica los alumnos manifiestan que en su mayoría si 
presentan un cuadro de depresión, esto viene a ocasionar una autoestima baja y 
una posible causa de bajo rendimiento académico, tiene un resultado de un 62 %  
y un 25% donde los estudiantes muestra un mayor grado de depresión. 
 
GRÁFICA No. 9 
 







9.- Si te has sentido deprimido ha sido por: 
Mala relacion con tus 
amigos  















            En esta representación gráfica el resultado muestra que el motivo por el 
cual se sienten deprimidos es por la mala relación con sus padres con 25%, otra 
causa de depresión es por el factor económico con un 24%  y un 25% de 
estudiantes por la mala relación con sus amigos. 
GRÁFICA No. 10 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
           Esta grafica muestra que la mayoría de los estudiantes tiene problemas del 
control de la ira con 61%,  un 35% respondieron que no tienen ningún problema y 
4% no respondió. 
GRÁFICA No. 11  
 




10.-¿Has tenido problemas  con el control 




















           En resultado de esta grafica muestra que el 22% de los estudiantes han 
tenido problemas en clase por falta de compañerismo; el mismo resultado 
muestran  por problemas de  envidia, 21% han tenido problemas por enemistad y 
el resto por diferencia entre pensamiento o religión. 
GRÁFICA No. 12 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. en Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
            En esta grafica muestra un resultado del 50% que ha causado daño, y un 
32% si se ha causado daño. 
GRÁFICA No. 13 
 








SI NO Nulos 
















           El 89% de los estudiantes respondieron a esta interrogante que si era 
agradable su permanencia en el Instituto, el 6% sin respuesta, 3% no quisiera 
asistir al instituto, y el resto es desagradable su permanencia. 
GRÁFICA No. 14 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. En Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
 
            En esta grafica muestra que el 76% de los estudiantes no respondieron a 
la interrogante, pero un 15% de los estudiantes tienen adicción por el tabaco, el 
8% por otros y 1% por la droga. 
GRÁFICA No. 15 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. en Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 















15.- ¿Cómo ha sido tu rendimiento escolar 








           La respuesta a esta interrogante prevalece que un 57% de los estudiantes 
tienen un rendimiento escolar bueno,  el 23% tienen un rendimiento deficiente y 
solo un 17% de estudiantes tienen un rendimiento excelente. 
GRÁFICA No. 16 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. en Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
Esta gráfica muestra que un 70% no han perdido algún grado escolar, y un 
17% si han perdido un grado escolar en el transcurso de su vida 
GRÁFICA No. 17 
 














SI NO Nulos 
16.- ¿Has perdido algún grado en el 














       El 65% de los estudiantes respondieron que si han recibido orientación por 
parte de docentes y un 34% respondieron que no la han recibido. 
 
GRÁFICA No. 18 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. en Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
 
          La respuesta a esta interrogante prevalece que un 71% de los estudiantes 
no reciben orientación por parte del maestro guía, y un 26% respondió que si la 
recibe. 
GRÁFICA No. 19 
 





18.- ¿Recibes orientación por parte del 








19.- ¿Existe un programa dentro del plantel 






           De acuerdo a los resultado de esta grafica el 58% de los estudiantes 
respondieron que no existe un programa donde involucre técnicas de superación, 
el 35% que si conocen un programa y el resto no respondieron. 
GRÁFICA No. 20 
 
             Fuente. Investigación Tesina, Lic. en Ped. y Admón. Educ. CUNSUROC. Hernández, Patricia. 
 
 
           En esta grafica prevalece  un 55% de estudiantes se consideran jóvenes 












20.- ¿Te consideras un joven feliz y tienes 
































CÉDULA DE ENCUESTA 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro universitario de Suroccidente- CUNSUROC- 
Mazatenango, Suchitepéquez 
Carrera: Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
Curso: Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- 
 
La siguiente encuesta está dirigida a la recolección de datos que darán fundamento a la 
investigación que se titula: Efectos no comprendidos en la formación académica: 
Conductas Infractoras, Autoestima Y Agresividad, le solicita responder con una (X) la 
respuesta que considere correcta según su punto de vista. 
1.- ¿Con quién vives? 
 
      Ambos padres                
      Madre      
      Padre 
      Abuelos 
       Otros 
 
2.- ¿Cómo es la relación con tus padres? 
 
       Mala 
       Regular 
       Buena 
 
3.- ¿Con quién tienes mejor relación? 
 
        Padres 
        Abuelos 
         Amigos 
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        Ninguno 
        Otros 
 
4.- ¿Has escuchado acerca de los valores morales? 
 
         SI                   NO                  
 
5.- ¿En dónde has escuchado sobre los valores morales? 
 
        Instituto 
        Hogar 
        Calle 
        Iglesia 
         Otros 
 
6.- ¿En tu hogar existe violencia intrafamiliar? 
 
       SI                              NO 
 















9.- Si te has sentido deprimido ha sido por: 
 
Mala relación con tus amigos 




10. ¿Has tenido problemas con el control de la ira? 
 
               SI                         NO 
11.- Si has tenido problemas en clase; ha sido por: 
 
Enemistad 
Falta de compañerismo 
Envidia 
Diferencia entre pensamiento o religión 
 
12.- ¿Te has causado daño a ti mismo? 
 




13.- ¿Tu permanencia en el Instituto como la consideras? 
 
             Agradable   
             Desagradable 
             No quisieras asistir                         
 














16.- ¿Has perdido algún grado en el trascurso de tu vida escolar? 
 





17.- ¿Has recibido orientación por parte de docentes? 
 
  SI                                     NO 
 
18.- ¿Recibes orientación por parte del maestro guía en relación a problemas que 
presentas? 
 
           SI                                      NO   
 
 
19.-¿ Existe un programa dentro del plantel donde involucre técnicas de superación? 
 
          SI                                       NO 
 
20.- ¿Te consideras un joven feliz y tienes una vida satisfactoria? 
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
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